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Empeza ré diciendo con Ensebio Blasco: 
Odio á tenores y actrices 
que invaden el suelo hispano, 
que cantan en italiano 
y accionan con las narices. 
Es decir; los odio, cuando los tenores cantan en 
italiano y cantan mal, y cuando las actrices accionan 
con ia nariz, como ocnrre en la compañ ía del Sr. Tani . 
Porque cuando son buenos artistas, los admiro y 
aplaudo, sean italianos ó rusos. 
Pero los artistas de la compañía del Sr. Tani , son 
los más malos que me lie echado á la cara, y conste 
que de Cerbón abajo, conozco á casi todos los cómicos 
malos que existen. 
No hay en esa compañía n i un solo artista que me-
rezca ser aplaudido, y sí muchos que como la señor i ta 
Adelina Tani (c. p. b.) y los Sres. Delle-Cese y Tani , 
merecen un i^afeo diario, para demostrarles que Dios 
no les llama por el camino del arte. 
Pero, como nuestro público peca en ocasiones d& 
demasiado bBaévolo, y nuestros revisteros de teatros 
guardan sus sátiras para emplearlas contra Ramos y 
otros actores españoles tan modestos como discretos, 
esos cómicos ita'ianos se van de Sevilla s in que nadie 
les diga lo que se msrecan... ¡y cuenta que se merecen 
la mar de cosas... ma'as! 
Afortunadamente, hoy domingo, se despide de 
nuestro paciento público la compañía y esperamos 
que no vuelvan á visitarnos n i en calidad de tou-
ristas. 
A s í sea. 
# 
A la compañía de Gheruhim, digo de Tani , suce_ 
derá en el teatro Eslava la que con tanto aplauso de 
todos los públicos d i r ige el s impát ico Emi l io Giovan-
n i n i , la cual d e b u t a r á el próximo martes, con la l i n -
d í s ima opereta del maestro Sarria, I I babbeo é V in-
trigarúe. 
L a compañía viene reforzada con un notable ba r í -
tono, el Sr. Ange l in i , y con un tenor, el Sr. Tanci . 
A h ! y no viene el an t ipá t i co y desesperado Pomer. 
Eelicitamos con entusiasmo á la empresa por ha-
ber contratado una compañía tan del gusto de nuestro 




Después que al toro mató 
un espada conocido, 
la gente de su partido, 
como siempre, le ap laudió . 
No faltaba, sin embargo, 
en la plaza un descontento 
que, levantando el acento, 
le dirigiese a l g ú n cargo; 
Y que al decirle impaciente: 
—¡Anda , que has vuelto la cara! 
el matador contestara: 
—¡Me yamaha er Presiente...! 
Estamos en pleno veraneo. 
¡Al tren! 
¡Allá vá! Rojizo resplandor le precede, agudos 
silbidos le acompañan y estruendoso fragor de herra-
jes repercute á su paso en los ecos del valle. 
U n hombre ennegrecido y sucio conduce la enor-
me masa, imprimiendo leves movimientos á una pe-
q u e ñ a palanca pulimentada y relupiente como juguete 
de n iño mimado. Para el formidable convoy no hay 
distancias n i obstáculos, d ías n i noches; corre siem-
pre igua l con la tenacidad de la masa desprendida y 
con la fuerza de la voluntad humana que la anima. 
Dentro una m u l t i t u d capaz de pob!ar un pueblo, 
hacinada y revuelta, soñol ienta y perezosa, se deja 
conducir t ranquila y confiada en aquel viaje que se-
meja la vida, siquiera por la ignorancia de su destino. 
¡Allá van! Arras t ra á los unos la esperanza de re-
cobrar la salud perdida, á los otros la moda, á éste el 
hast ío , al otro las exigencias de la lucha por la vida-
E n esta época de desfile todo adquiere gran velo-
locidad, todo es vertiginoso, febri l . H a y prisa por 
marcharse, prisa de aspirar las salobres brisas del 
mar; ansia de taconear sobre el negro asfalto de los 
boulevards. 
Las despedidas se suceden, menudean los apreto-
nes de manos, se cambian sonrisas y promesas. Todo 
se aplaza ¡hasta la vuelta! 
Casi todos van contentos y alegres, todos confían 
en algo. Cuando vuelvan... ¿quién sabe? 
¿Acaso vo lverán todos? ¡La vida tiene tan crueles 
i ronías! 
Entretanto la m á q u i n a del tren lanza ya agudos 
silbidos, se cierran las portezuelas de los carruajes y 
comienza el formidable galop de la huida... 
A l tren! ¡En marcha! 
AMÉN. 
( A u t MK 
« E l que no recibe toros 
no es matador completo.» 
«E l volapié es una suerte 
de recurso.» 
: J ~ \ É aqu í dos afirmaciones que he visto repetidas 
p\ muchas veces, y que sustentan aficionados muy 
— | distinguidos á nuestra fiesta nacional; afirmacio-
nes con las que no estoy conforme por considerarlas 
e r róneas , s egún t r a t a r é de demostrar en estos ren-
glones. 
Llamo ante todo la atención de mis lectores sobre 
el calificativo de matador completo que se pretende 
aplicar al que practique la suerte de recibir, y que es; 
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á m i juic io , completamente impropio; porque si practi-
ca bien la suerte de recibir y todas las demás que se 
emplean para matar los toros, lo que será es un mata-
dor más general que el que sólo practique alguna ó 
algunas de ellas. 
Tampoco podrá denominársele matador completo 
por el hecho de practicar bien la suerte de recibir, 
porque pudiera darse el caso que, teniendo habilidad 
especial para ésta, fuera inhábi l ó poco perito para el 
desempeño de las demás. 
De todos modos, parece impertinente é inadecuado 
el calificativo, porque matadores de toros bien com-
pletos,—aun con los lunares que puedan señalarse en 
sus faenas, —han sido Antonio Sánchez Tato, Curro 
Cuchares, Rafael Molina y otros que pudieran citarse 
á pesar de no haber recibido toros. Y matador bien 
completo era Salvador Sánchez, no estribando segura-
mente sii fama en la media docena de veces que du-
rante su vida torera practicó la suerte de recibir, 
sino en las grandes condiciones que, con exclusión de 
ésta, demostró para matar los toros frente á frente y 
en buena l i d . Y hay que tener además en cuenta,como 
después indicaré , la-mayor ó menor posibilidad que 
hay en la actualidad de practicar la suerte de reci-
b i r . 
Los matadores, son, por consiguiente, buenos ó 
malos. A l que tenga valor, serenidad é inteligencia 
para deshacerse de los toros con arreglo á los precep-
tos de Montes y Pepe-Hillo, podrá y deberá calificár-
sele de buen matador, y será más ó menos deficiente 
para el cumplimiento de su cometido el que en mucho 
ó en poco se aleje ó no sepa llevar á la prác t ica tales 
preceptos. Dicho se es tá que si hay un lidiador que 
verifique con igual perfección todas las suertes de 
matar, será más estimado que el que sólo practique al-
gunas; pero llegando al mismo resultado, que es dar 
muerte al toro con valor y arte, ambos serán buenos 
y completos matadores. 
Y vamos al segundo punto. 
Que el volapié haya sido una suerte de recurso en 
otras épocas, no sólo no lo pongo en duda, sino que lo 
afirmo; pero que hoy lo sea también , lo niego en abso-
luto. Lo accidental se ha convertido en esencia l , según 
in t en ta ré demostrar brevemente. 
E n los tiempos de Romero y Costillares, y áun en 
la primera mitad de este siglo, el ganado de l idia era 
cosa bien distinta que en la actualidad; no sometida la 
cria á una especulación tan escandalosa como hoy, por 
ser reducido el número de plazas de toros y relativa-
mente exiguo el número de toros que se lidiaban, las 
tientas se hacían con escrupulosidad y se apartaba 
como ganado bravo el que realmente lo era; la l id ia 
era también otra cosa: la gente de á caballo castigaba 
bien, y no rajaba despiadadamente como hoy; no había 
\& juerga Aq capotazos y recortes que ahora presencia-
mos, y los toros llegaban á la muerte nobles, bravos 
y boyantes. L a suerte de recibir era, por tanto, la i n -
dicada, ó cuando ménos los toros ayudaban al matador 
y se practicaba el encuentro. 
E l toro aplomado y hecho una masa era la excep-
ción; mas para que también en este caso pudiera ve-
rificarse la suerte de matar, no á traición, sino en con-
diciones ar t í s t icas , inventó y practicó Costillares, co-
mo suerte de recurso entonces, el volapié, que otros 
matadores han seguido practicando con lucimiento. 
Hoy sucede todo al contrario. E l noventa por cien-
to de los toros llegan mansos, y es preciso hacer lo que 
ellos no hacen; así es que el volapié, que en su prime-
ra época fué, en efecto, una suerte de recurso, ha ve-
nido á ser la suerte más esencial y la que el matador 
tiene que emplear más con los toros. 
Y hé aquí por qué la suerte de recibir se practica 
poco, y por desgracia, ha de practicarse menos toda-
vía , pues al matador le es indispensable atemperarse 
á las necesidades de la l idia, y mal podrá, por grande 
que sea su deseo, ensayar la suerte de recibir, cuando 
es condición indispensable para intentarla que el toro 
sea bravo y boyante, cosa que sucede con poca fre-
cuencia por las razones expuestas. 
* 
E n resúmen: creo contra la opinión de otros que-
ridos amigos y compañeros: 
Que un matador de toros puede ser muy bueno y 
muy completo aun cuando no practique la suerte de 
recibir. 
Y que la suerte de volapié, qne en épocas anterio-
res era, con razón, considerada como suerte de recur-
so, constituye hoy la base del toreo por ser necesario 
emplearla casi siempre con los toros. 
Luis CARMENA Y MILLÁN. 
Malegra ré que al resibo 
destos cortos renglón cejos 
goses la cabar salú 
que yo para mí deseo; 
y dejando requilorios 
que no sirven pa na güeno, 
te hablaré de la corría 
que se dió aquí en este pueblo 
er día de la Ascensión, 
cuando Cristo subió ar sielo. 
Eran los burós de Yupo, 
un señó casi gayego 
avesindado en Lisboa 
ó en Portugal, que es lo mesmo. 
De matadores estaban 
er que te ascribe y er Pelos; 
es desí, er só y la luna 
y la gracia y lo flamenco, 
poique en toa la faz d e í mundo 
somos dos buenos toreros. 
Yo pasé bien de muleta 
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ar bicho que dió escomienzo 
á la corr ía , y lo mandé 
de una estoca ar simenterio. 
Salió Corbacho, er segundo, 
negro entrepelao, mu feo; 
res ibió sinco puyasos 
y seis palos mu mar puestos, 
y con muchisma j indama 
se le asercó el probé Pelos 
y le dió tres golletasos 
que sirbó el público entero. 
Y rinunsio á describirte 
lo que paso en el tersero 
ar cual le d i una estocada 
jasta er pomo, resibiendo. 
Me dieron las dos orejas, 
parmas, tabacos, sombreros, 
dos chaquetas, cuatro botas 
y á poco me dan er pueblo. 
A l cuarto, que fué un buen toro 
le tomó j indama er Pelos 
y con una en la pesuña 
lo mandó ar desoyaero. 
Poco te pueo yo desí 
respecto ar quinto y ar sexto 
pus no hicieron na notable 
y menos aun los toreros... 
e se r tuándome á m i 
que sabes que soy sereno. 
Eisumen: en la corr ía 
hubo de tó; malo y güeno; 
lo güeno fué lo de mangue 
y lo malo lo der Pelos. 
Man contratao pa otra tarde 
porque s a b r á s que estoy siendo 
la flor de la to re r ía 
por lo guapo y lo modesto. 
y no cansándote más 
á t í la mano te beso 
á t u señora los pieses 
y que haiga mucho dinero 
que es todo lo que se puede 
deseá para uno mesmo. 
Y hasta la tuya, Curr iyo , 
sabes te quiere, 
E r Podenco. 
Por U copia, 
DIEGO JIMÉNEZ-PRIETO. 
H U E L V A . — Los novillos lidiados el pasado do-
mingo en la plaza de toros de dicha población pobla-
ción per tenec ían á la g a n a d e r í a del Sr. Gómez P u l í y 
fueron tres utreros negros, bien criados, de preciosa 
lámina y bien puestos, y un cua t r eño berrendo en 
castaño, corto de remos y de pitones, muy amorrillado 
y de bonita l ámina . 
De la l id ia que dieron resul tó una clasificación 
muy varia: malo, mediano, superior y bueno respecti-
vamente. 
Los diestros que estoquearon estos bichos fueron 
Carr i l lo y Palomar. 
E l primero estuvo desgraciado en su primer cor-
núpe to por no entrar con decisión á herir las primeras 
veces que lo hizo; sufrió luego l a desazón, por h u í r -
sele el bicho, al que pinchó varias veces más . F u é de-
rribado una vez sufriendo un leve puntazo en el labio 
inferior. 
E n su segundo estuvo bastante mejor, logrando 
coger una buena estocada después de un pinchazo. 
Toreando estuvo bien y puso un par de palos al 
cuarteo aceptables. 
Palomar, tuvo que matar el primero suyo que era 
un bue3-, poniendo todo de su parte pues el bicho es-
taba hecho un poste p inchó tres veces en buen sitio 
y metió por ú l t imo una caída entrando con tanta fé 
que cayó del encontronazo. E n su segundo quedó muy 
bien; después de una faena lucidís ima con la muleta, 
compuesta de pases de pecho, naturales, redondos y 
cambiados parando y consintiendo,, lo mató de una es-
tocada contraria por atracarse de toro. 
E n la brega con el capote estuvo bien, y el par 
que puso al cuarto toro fué bueno. E l muchacho va-
liente. 
L A L Í N E A . — « E l Diar io» de aquella población 
dice lo siguiente acerca de la corrida de novillos que 
se verificó el pasado domingo: 
«A la novillada de ayer tarde acudió escaso pú-
blico. 
E l ganado demostró que no ten ía una gota de san-
gre buena. 
E n todos los tercios estuvieron hechos unos co-
bardes y en la hora de la muerte buscaban la salida 
que era un primor. 
E l Bolo, Paramio y Agua—impia, estuvieron afor-
tunados escuchando muchas palmas.» 
S A N ROQUE.—Con motivo de la feria que se ce-
lebra en aquella Ciudad el próximo mes de Agosto, ha-
b r á dos magnificas corridas de toros de muerte. 
L a empresa tiene contratado para el efecto al ma-
tador de toros J o a q u í n Navarro Quinito, y tiene com-
prados para una de las corridas G toros á la señora 
viuda de Concha y Sierra. 
L a segunda corrida será ta l vez de la ganade r í a 
de D . Basilio P e ñ a l v e r , con quien es tá en ajuste, y 
es muy posible que Minuto y Gorete, sean los matado-
res que trabajen en unión de Quinito. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . — S á b e s e positiva-
mente que la corrida de toros para inaugurar el circo 
taurino de Jerez, t e n d r á lugar el d ía 2 del próximo 
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mes de Agosto y que están contratados Guerrita j 
Mazzantini. 
Los toros serán de la ganade r í a del señor marqués 
de Vil lamarta , que se propone escoger, entre diez y 
nueve toros que tiene superiores, los seis mejores, 
para el estreno de la plaza. 
E l dia 18 del mismo mes h a b r á una corrida de 
novillos en la cual es toquearán los diestros Lesaca y 
Jerezano. 
A L G r E C I E A S . —Para hoy está anunciada en la 
plaza de toros de esta población una corrida de cuatro 
novillos de la ganade r í a de D . Manuel Pé rez Santos, 
vecino de esta ciudad, los cuales serán picados, ban-
derilleados y muertos por las cuadrillas de Agua-
limpia y Morenito. 
P A M P L O N A . — D e los señores Lizazo Hermanos 
eran los seis cornúpetos lidiados en la primera de las 
corridas verificadas en Pamplona, con motivo de la 
popular feria de San F e r m í n . Todos los bichos tenían 
excelente lámina, sobresaliendo los lidiados en tercero 
y cuarto lugar que se mostraron codiciosos y de mu-
cho poder con los picadores y bravos y nobles con la 
gente de á pié . 
Mazzantini toreó de muleta con mucho baile los 
toros que le correspondieron, y siempre se a r rancó á 
matar desde largo y cuarteando, por cuyo motivo las 
estocadas le resultaron atravesadas. 
E n el tercero fué donde hizo algo de particular, 
confiándose con la muleta—no mucho—y dejando una 
corta á volapié superior. 
E n los quites estuvo muy activo, haciéndolos de 
méri to . 
Lagartijillo que sus t i tu ía al diestro del peroné, se 
conquistó las s impat ías del público en esta corrida. 
Toreó de muleta, sinó con mucho arte, desde muy 
cerca y parando, y aga r ró las mejores estocadas, espe-
cialmente la que tumbó al cuarto bicho, que fué tan 
monumental como la ovación que le t r i bu tó el pú -
blico. 
P L E I T O C É L E B R E . — E l lunes se vió ante la 
sala primera de lo c i v i l de esta Audiencia la vista del 
pleito seguido por el marqués del Saltillo contra la 
empresa de la plaza de Sevilla. 
Se trata del precio de una corrida de toros que fué 
vendida por el mencionado marqués , sin que se hu-
biese estipulado precio y que al serle remitida la su-
ma de 38.000 reales fué rechazada por estimar el ga-
nadero que sus toros no pueden venderse ménos de 
8.000 reales cada uno. 
E l letrado señor Corona defendió á la empresa y 
el señor Bad ía sostuvo los derechos del ganadero se-
ñor marqués del Saltillo. 
Anteayer dictó sentencia la Sala, por la cual se 
condena al ganadero al pago de costas. 
M u y bien en quites. 
Entre los palitroqueros sobresalieron Tomás Maz-
zantini y Regaferillo. 
Los picadores reservados. 
Con un lleno tan grande como el de la primera co-
rr ida, se verificó la segunda. 
Los toros que pertenecían á la vacada del señor 
Díaz, fueron bravos y duros de cabeza. 
Mazzantini ag radó con su trabajo más que la tarde 
anterior; toreó de muleta con más quietud y en t ró á 
matar por derecho; fué muy aplaudido. 
Bonarillo: que hacía su debut en esta plaza, dejó 
bien puesto el pabellón. Toreó bien de muleta y ador-
nándose, y entró á matar desde cerca y con valent ía; á 
su úl t imo le dió una gran estocada que le proporcionó 
una entusiasta ovación. 
E n quites superior. 
m A 
E n la corrida de prueba celebrada el tercer dia por 
la m a ñ a n a se l idiaron tres toros, cuyas hazañas van 
consignadas á cont inuación. 
E l primero que per tenecía á la ganader í a de L i -
zazo, aguan tó con bravura y voluntad ocho puyazos y 
mató un caballo. 
E l segundo, del conde Espoz y Mina (antes Carr i -
qu i r i ) , se dejó, como el anterior, tentar el pelo ocho 
veces por los caballeros montados y dejó para el arras-
tre un penco. 
E l tercero, que per tenecía á la vacada de Díaz, fué 
el más bravo y de poder; tomó diez varas y dejó en la 
arena cuatro jacos. 
Mazzantini toreó bien el primero que acudía como 
un borrego y lo mató de una estocada delantera; se 
deshizo del tercero después de dos pases de bailoteo, 
de una atravesada. 
Lagartijillo mató el segundo después de pasarlo 
doce veces con ambas manos desde cerca y pa íando , 
de un gran volapié que fué la estocada de la corrida. 
L a tercera corrida se verificó con un lleno com-
pleto, pues había por parte del público grandes deseos 
de ver las faenas de los seis toros de Ibarra . 
Estos sin defraudar las esperanzas del público no 
fueron tan bravos como suelen ser casi todos los cor-
núpetos de esta noble ganader í a andaluza. 
Entre todos se dejaron tentar el pelo cuarenta y 
tantas veces, dando diez y nueve caídas y dejando 
para el arrastre once caballos. 
Mazzantini quedó como en las anteriores corridas, 
toreó desde largo pero tuvo la fortuna de despachar 
pronto y bien á la hora de matar por Jo que escuchó 
aplausos en abundancia. 
Lagartijillo también oyó muchas palmas apesar 
de no estar tan afortunado como en las dos corridas 
que toreó antes. E n el cuarto toro escuchó una ova-
ción ruidosís ima por la gran estocada con que dió 
muerte á este bicho. 
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E l diestro granadino ha ganado muchas s impat ías 
entre los navarros, y seguramente será contratado 
otro año. 
E n la ú l t ima corrida se jugaron toros de Espoz y 
Mina , que dieron mucho juego y mataron doce ca-
ballos. 
Mazzantini estuvo esta tarde con más fortuna que 
en las corridas anteriores; toreó con frese ara y dio 
muy buenas estocadas. 
Bonarülo quedó muy bien en sus dos primeros b i -
chos, á los que mató de otras tantas excelentes esto-
cadas; en el ú l t imo estuvo más desgraciado. 
E l célebre peón Juan Molina sufrió uua cogida 
por el quinto toro. 
Mazzantini comenzó á pasar el bicho de muleta, 
su hermano Tomás le hechó el capote á la salida de 
un pase. 
E l toro se salió del capote y fuese derecho hácia 
Juan que estaba en segundo té rmino del lado de la 
querencia. Quiso éste llevarse al toro por derecho con 
una larga, pero viendo ^ue era alcanzado por la res, 
se t i ró al suelo en el centro de la plaza y fué engan-
chado, suspendido y volteado por la fiera. 
Se re t i ró Juan por su pié á la enfermería y reco-
nocido por los facultativos, resul tó tener un puntazo 
de más de ocho cent ímet ros de longitud, de abajo á 
arriba, en el costado derecho, parte posterior, sin i n -
teresar más que los tejidos de la piel . 
L a herida no ofrece peligro, pero t a r d a r á en cica-
tr izar quince días . 
¿SE I R A ? — L a prensa cortesana afirma que la em-
presa de Bilbao ha recibido de Guerrita un telegra-
ma en el cual le participa que no se ret ira de los toros. 
Y a se halla expuesto en Madr id 
donde más gente transita, 
el capote que una dama 
va á regalar al Guerrita. 
¿Será capaz Rafael 
de rasparse ya el cogote 
cuando una dama de buten 
le obsequia con un capote? 
¿Eso mismo no le dice 
que desertar no le importa? 
¡No tiene perdón de Dios 
Guerrita si se la corta! 
A N T E Q U E R A . —En la plaza de esta población 
pe verif icará el dia de Santiago una corrida de novi -
llos, para la cual hasta la fecha no tiene contratado la 
empresa más matador que Gavira. 
E n la corrida que se celebre en la feria de Agosto 
se l id ia rán seis toros del m a r q u é s del Saltillo, los cua-
les serán estoqueados por Lagartijillo y Bombita. 
L A C O R R I D A D E L D O M I N G O . — L a corrida 
que se verificó el pasado domingo fué de esas que abu-
rren por completo á los espectadores. 
Los toros del señor Garrido, de Gibraleón, resul-
taron seis hermosos bueyes muy apropósito para t i ra r 
de una carreta, pero nunca para jugarse en una plaza 
de la importancia de Sevilla. 
E l más bravo fué el quinto, que á fuerza de aco-
sarlo los piqueros tomó nueve varas. 
Minuto. Mató los tres toros más grandes y de peo-
res condiciones para la l idia , que se jugaron. E n el 
primero estuvo bien; pocos pases dados desde cerca, 
bastaron á cuadrar el bicho; y el diestro, entrando 
con coraje, dejó en todo lo alto una estocada, la cual, 
aunque atravesada, bastó para hacer doblar al cornú-
peto. E n su segundo estuvo muy desgraciado; pinchó 
repetidas veces, la mayor parte de ellas en mal sitio, y 
aunque al final dio una buena estocada, no remedió 
esto el que la faena resultara deslucidísima. 
E n su úl t imo no pasó de mediano. Con el capote 
muy activo y desarrollando su toreo de zaragata. 
L i t r i . No hemos encontrado adelanto alguno en 
este diestro; es el mismo torero de siempre, valiente 
toreando y á la hora de estoquear, pero sin mucho 
arte. 
E l primer bicho que le tocó matar era casi inofen-
sivo por la carencia de pitones. L i t r i lo toreó ciñéndo-
se ¡es natural! metió el pié y dejó una estocada tra-
sera hasta la cruz; como el bicho no doblara quiso 
descabellarlo, no consiguiéndolo sino después de siete 
intentos. 
A su segundo lo toreó con movimiento de piés y 
lo remató de media caida. 
E n su úl t imo estuvo mejor, pues aunque movió 
mucho los piés, en t ró á matar las dos veces que lo 
hizo con ve rgüenza . 
E n quites activo, haciendo algunos buenos. 
Banderilleando Baquerito y Mazzantinito. 
Bregando Zayas y F é l i x Velasco. 
Los picadores hechos unos fenómenos. 
L a presidencia escuchando pitos por dormirse. 
fes tg&txeQ ©TL 
MADRID.—El empresario del teatro Real D. Lucia-
no Rodrigo tiene escriturados para la próx ima tempo-
rada de invierno á los artistas siguientes. 
Tiples y contraltos: Señoras Calvé, para el mes de 
Enero; Pinkert , desde el 25 de Octubre hasta el 25 de 
Diciembre; Tetrazzini, Mendiaroz, Lantes, Calembiti 
y Leonardi. 
Tenores, Massini, para 20 funciones, que cantará 
durante toda la temporada; De Negri , Mariacher y 
Borgat t i . 
Bar í tonos: Menott i y Sanmarco. 
Bajos: Navarr in i y Scarneo. 
Directores de orquesta: Mugnone y Campauini. 
L a temporada dará comienzo á fines de Octubre y 
t e rmina rá el día 4 de A b r i l . 
E L A R T E A N D A L U Z i 15 
Con el arriendo del teatro Español se quedará se-
gún todas las probabilidades D. l l a m ó n Guerrero pa" 
dre de la actriz "del mismo apellido. 
E l teatrp de Apolo ha cerrado sus puertas hasta 
Septiembre después de una campaña que ha durado 
once meses. 
En el teatro Moderno se anuncia el estreno de una 
obra que sus autores t i tu lan presentimiento cómico 
lírico de L a verbena de la Paloma, denominado L a rome-
ría del Halcón ó el anarquista y las villanas y desdenes 
mal fingidos. 
Números primos se t i tu la una obrita estrenada la 
noche del miércoles en el teatro Recoletos con media-
no éxito. 
Los autores de la letra y de la música Si es. Meri-
no y Rubio respectivamente fueron llamados al palco 
escénico. 
MÁLAGA.—Continúa actuando con general aplauso 
en el teatro Circo de Lara la compañía cómico-lírica 
que dirige el Sr. Espanta león . 
Jul ia Segovia se ha impuesto como vulgarmente se 
dice al público ma lagueño que la aplaude con verda-
dero entusiasmo en cuantas obras toma parte. 
Ultimamente ha sido estrenada la zarzuelita Los 
dineros del sacristán, que no gustó . 
De ella dice un periódico ma lagueño lo siguiente: 
«La obrita pertenece al género tonto, sin la menor 
gracia y de una pesadez insoportable, y, para que todo 
esté en relación, nadie diría á no saberlo que la músi-
ca es del maestro Caballero. 
No parece sino que éste y los Sres. Larra (hijo) y 
Gullón se propusieron aburrir al público. 
E l de Madrid podrá someterse á la claque y á los 
amigos de los autores cuando hay empeño en que pase 
una obra;^ pero en provincias no se pueden admitir 
esas producciones insulsas y, por consiguiente, estu-
vieron justificadas las demostraciones de disgusto que 
durante la representac ión de la dichosa zarzuela se 
observaron y que al caer el telón significáronse como 
general protrexta. 
PAMPLONA.—La compañía que dirige el Sr. Mario 
está haciendo en esta población una campaña br i l lant í -
sima, tanto en aplausos como en rendimientos pecu-
niarios. 
María Guerrero, Mario, Cepillo, Thui l ler y Orte-
ga reciben del público navarro muchas demostracio-
nes de s impat ías en cuantas obras interpretan. 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA.—He aquí la lista de la 
compañía que bajo la dirección del aplaudido actor 
cómico.D. José de la Puerta, comenzará á funcionar en 
el teatro de verano de esta población el 25 del cor-
riente; 
Maestros directores y concertadores: D. Rafael 
Navarro y D. José Barcia.—Primeras tiples^ Felisa 
Raso y Luisa Delgado.—Segundas, Enriqueta Cabello 
y Carmen Pardo.—Caracter ís t ica , doña Eloísa Ladis-
lao.—Actrices, Josefa Alarcón, Amalia Mart ínez y 
Carmen Cielles. 
Tenor cómico, Angel Campoamor ó Esteban Se-
n-ano.—Barítono, Luis Martín.—Bajo, D. José de la 
Puerta, Galán jóven, José Delgado,—Actor genérico, 
Manuel de los Reyes.—Actores, Gonzalo Maiquez, 
Baldomero Rodr íguez y Enrique Almela. 
Apuntadores.—Manuel González y Angel Codeso. 
—20 coristas y tres parejas de baile dirigidas por el 
reputado maestro D, Manuel Bermudez. 
E l Sr. Puerta, cuenta con un gran repertorio, y se 
propone estrenar las obras de los autores sevillanos 
que más éxito han tenido en los teatros de esta, entre 
las cuales figuran Los pajaritos y E l jóven de las Trini-
tarias, de Mota y González, E l pozo de los apuros de 
Pino y Rufino, Boberto, Los de Albacete y Los Canutos, 
de J iménez-Pr ie to , y Los Monigotes de Guerra. 
El Sr. Puerta merece á más de un aplauso, por la 
acertada formación que ha hecho, la grat i tud de los 
sevillanos, por la consideración que le merecen los au-
tores de esta. 
ZARAGOZA.- En el teatro-circo terminó sus tareas 
la compañía cómico-lírica del Sr. Lacasa. 
—En Pignatel l i sigue cosechando muchos aplau-
sos el Sr. Carreras. 
ALICANTE.—La compañía que dirige el Sr. Sánchez 
Muía, ha estrenado ú l t imamente Los voluntarios y Los 
dineros del sacristán. 
E l público que concurre al teatro es muy escaso. 
LISBOA.—Hoy habrá debutado en el Theatro don 
Amallo, la compañía de zarzuela española que dirige 
el tenor Berges. 
— ¿Por qué la gente jóven se dedica 
con indecible afán 
á v i v i r entre toros y becerros, 
de una manera tal 
que se tiene por timbre el más glorioso 
un torete picar, 
y ser inteligente en quiebros, pases, 
volapiés y demás? 
—Porque piensa esa gente que a lgún dia 
se tiene que casar. 
E l miércoles se efectuó el bautizo de un hijo de 
nuestro querido amigo y compañero don Carlos L . Ol-
medo. 
Fueron los padrinos el aplaudido y valiente dies-
tro José Palomar y su bellísima hermana Adela. 
Una madrina muy fina, 
que es de belleza un dechado, 
pues su cara es tan divina, 
que hasta el mismo bautizado 
le gr i taba:—¡Olé, madrina! 
L a fiesta resul tó muy animada, pues hubo en ella 
un verdadero derroche de gracia sevillana y de.... 
vino jerezano. 
A hora bien avanzada de la noche se retiro la con-
currencia, compuesta en su mayor ía de bellísimas se-
ñor i tas . 
E l dia 29 del actual es toqueará en la plaza de to-
ros de Madr id el diestro Gavira. 
16 E L A R T E A N D A L U Z 
H o y h a b r á n estoqueado en la plaza de M á l a g a (i 
toros de don Felipe Salas los diestros Minujto y Bom-
bita; el primero l!eva en su cuadri l la al joven y va-
liente aficionado F é l i x Yelasco. 
H a sido contratado para estoquear dos corridas de 
cuatro toros cada tarde en la plaza de Estepa los dias 
29 del actual y cinco de Agosto, el arrojado matador 
de novillos Tomás Mono; de sobresaliente i rá el ban-
derillero Filomeno. 
E l domingo 21 del actual m a t a r á n reses de la ga-
naderia de los señores Ibarra en la plaza de Madr id 
los diestros Lesaca, Palomar y Bolo. 
E n las corridas que se verifiquen en la plaza de 
toros de Málaga con motivo de ta Feria de aquella po-
blación los dia-i 8 y 9 del próximo Agosto, estoquea-
r á n los diestros Mazzantini Guerrita y Bomba. 
Los dias 25 y 26 del próximo mes de Agosto se 
j u g a r á n en L a ¡Seca (Valladolid) , dos corridas de no-
villos. 
A y e r debió haberse verificado en la plaza de Mon-
t i l l a una corrida de novillos, cuya l id ia estaba á cargo 
de los diestros cordobeses Rafael J a é n Brimito y 
Francisco R o d r í g u e z Torero. 
Para las corridas que se verificarán en la plaza de 
toros de Zaragoza con motivo de las fiestas de la V i r -
gen del Pi lar , es tán contratados los diestros Guerrita 
y Fuentes que m a t a r á n alternando las dos primeras 
corridas; en la tercera es toqueará Guerrita sólo seis 
toros del M a r q u í s del Salt i l lo. 
E l dia de Santiago se verificará en la plaza de to-
ros de Granada una corrida de novillos, en la cual 
es toquearán los aplaudidos diestros Caballero Maldo-
nado y Carrillo. 
E l domingo 21 m a t a r á en la plaza de Zalamea la 
Real, cuatro toros de don Felipe de Pablo Romero, el 
diestro Antonio Fuentes, el cual lleva de sobresalien-
te al aficionado apodado E l Aseao. 
Tomás Mono 3' Barberillo de Olivares e s toquearán 
el dia 25 del actual cuatro toros de don Fi l iber to M i r a 
en la plaza de Olivenza. 
F u é un maleta á confesar 
cou el cura Matallana, 
y le e m p e z ó á preguntar 
sobre doctrina crist iana. 
— E s el quinto no matar; 
¿ H a s matado? 
—No, ni quiero; 
Mangue de banderillero 
no pudo nunca pasar. 
Solo una vez, por mi mal 
lo i n t e n t é , y mi devoción 
me l l evó á la p r e v e n c i ó n 
y al 'probé toro al corral . 
Sevilla.—Tipografía de «El Universal,» O'Donuell, 34. 
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